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M E M O R I A 
L E I D A E N L A 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 5 Y 10 DE MIRZO DE m 
M A D R I D 
IMPRENTA DEL BASCO DE ESPAÑA 
1 0 0 1 

ÍDMINISTRACÍÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D . Juan de la Concha Castañeda. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D . Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D . Benito Far iña y Cisneros. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D . José González del Valle. 
Sr. D . Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Sr. D . Rafael Reig y Bigné. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Sr. D . José de .Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D . José Suárez Güanes. 
Sr. D . Carlos de Simón Altuna y Rubio. 
Excmo. Sr. D . Ricardo de la Huerta y Romillo. 
Excmo. Sr. D . José de la Torre y Villanueva. 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López 1 )óríga. 
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Secretario general. 
Excmo. Sr. D . Juan de Morales y Serrano. 
Director Jefe de las Sucursales* 
Exorno. Sr. D . Angel González de la Peña . 
Interventor Jefe de la contabilidad. 
Sr. D . José Gurú meta y Jiménez. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D . Eduardo Diez Pinedo. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D . Antonio Góngora y Benito. 
•» • 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D . Manuel Bahamonde y García. 
Vicesecretario. 
l imo. Sr. D . Gabriel Miranda y Montón. 
Tenedor de libros. 
Sr. D . Emilio Rodero de la Calle. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LIS SÜCORSOS 
Albacete. 
D i r e c í o r : Sr. D . Valentín Cuervas Mons de la Cavada.—-
J T d m í n i s í r a d o r e s : Sr. D . Dionisio Guardiola y Porras; Sr. Dom 
José Cabot y Jubany; Sr. D . Juan Nicolau y P l anagu iná ; Se-
ñor D . Pablo Ubach y Barella.-—InferDenfor: D . Vicente B o -
tella y Torremocha.—Cajero: D . Leopoldo Izu y Medina .— 
S e c r e í a r J o : D . Urbano Santos Tercero. 
Alcoy. 
D i r e c í o r : Sr. D . Francisco González y F e r n á n d e z . — J T d -
m í m s f r a d o r e s : Sr. D . José Soler Ouilis; Sr. D . Rigoberto A l -
bors; Sr. D. Anselmo Aroci l y Carbonell; Sr. D . Camilo Gisberí; 
J ^z&QMA. — I n f e r D e n í o r : D . J o s é de Castellarnau y de M i r ó . 
— Cajero: D . Antonio Casamitjana y R a d u á n . — S e c r e f a r i o c 
D . Julio Pérez Pastor. 
Alicante. 
D i r e c t o r : Sr. D . 
J f d m i n i s í r a d o r e s : Sr. D . Francisco Alberola y Canterac; Se-
ñor D . Serafín Romeu Portas; Sr. D . R a m ó n Martínez Gran; 
Sr. D . Luis Penalva Muñoz; Sr. D . Manuel Gomis Orts; Se-
ñor D . Blas de Loma y Corradi. - I n f e r D e n f o r : D . Carlos 
Brusch y Aranz. — ^ y ^ . - D . Enrique Terol y Pascual.— 
Secretario: D . Francisco Salazar y Badal. 
Almería. 
D i r e c í o r : Sr. D . Fernando de las Heras y Crespo.—JTd-
m i n i s í r a d o r e s : Excmo. Sr. D . José González Canet; Excelent í -
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simo Sr. D , Francisco Jover y Tovar; Sr. D . Joaquín R a m ó n 
García. — J u t e r v e n í o r : D . Santiago Mira Pastor.— Cajero: don 
Rafael Esquembri y Asenjo. — •Secretario: José Mendoza y 
Calvo. 
Ávila. 
D i r e c í o r : Sr. D. León Castillo y Soriano. — J f d m i m s í r a d o -
res: Sr. D . R a m ó n de Vega Santos; Sr. D . Vicente Varas. 
Malpartida; Sr. D . Victoriano Nieto Fernández; Sr. D . Ma-
nuel Ortega y Pérez. — l u f e r p e n í o r : D . Valeriano Simón y 
Pérez. —-Cajero: D . Luis García Fe rnández .— S e c r e í a r í o : don 
Emilio Pardifías y Valí al ta. 
Badajoz. 
D i r e c t o r : Sr. D . Pedro Hacar y Delgado. — A d m i n i s t r a -
dores: Sr. D . Antonio Alvarez y Ortiz; Sr. D . Luis González 
Chacón; Sr. D . José Rodr íguez Spíteri; Sr. D . Ricardo Rúa. 
Figueroa. — In t e rven to r : D . Luis José Pard iñas y Vallal ta.— 
Cajero: D . Antonio Martín y Castro.— Secretario: D . Eduar-
do Fajardo y Samper. 
Barcelona. 
D i r e c t o r : Excmo. Sr. D . Manuel N ú ñ e z de Haro. — A d -
ministradores: Sr. D . Juan Boñll y Martorell; Sr. D . Bernardi-
110 Martorell y Falp; Sr. D . R o m á n Pedro Ball-Llovera; Se-
ñor D . Mariano Ubios é Ibarra; Sr. D . Juan de Arana y de la-
Hidalga; Excmo. Sr. D . Julián de Casanova y de Gaitero; Se-
ñor D . Felipe Bertrán y de Amat; Sr. D . Domingo Jofre y 
Re ig .—Inte rven to r : D . Andrés Tarazona y Lasheras.—Caje-
r o : D . Francisco Amézque ta y Nieto..—-Secretario: D . Emi l i a 
Figueras y Reynals. 
Bilbao. 
Direc fo r : l imo. Sr. D . Domingo Villaamil y Fernández-
Cueto.— J l d m i n i s í r a d o r e s : Sr. D . Pedro Muñoz; Sr. D . Filo-
meno Soltura; Sr. D . T o m á s Irasazabal é Iturriza; Sr. D . Fran-
cisco Martínez Rodas; Sr. D . R a m ó n Vicuña y Lazcana; Se-
ñ o r D . Manuel de Goyarrola y Libarona. —IníerDenfor: don 
Esteban Vela y Y > \ \ ^ . ~ Cajero: D . Lorenzo Erquicia y Men-
di . — S e c r e f a r í o : D . Eduardo Azpeitia y Alaña. 
Burgos. 
D i r e c í o r : Sr. D . Emilio Veza y Fernández-Alas . — J f d m i -
nisfradores: Sr, D . José María López Rodr íguez ; Sr. D . A n -
drés Martínez Zatorre; Sr. D . Francisco Urrea y Ungo; Señor 
D . Isidro Plaza y Mazón. — L d e r v e n f o r : D . Ignacio Caballero 
y Ossa. — Cajero: D . Tomás Gi l Pintado. — Secrcfar io: D. R i -
cardo García Jiménez. 
Cáceres. 
D i r e c í o r : Sr. D . Estanislao Carroño del C a ñ a l . — J í d m i -
nisfradores: Sr. D . Miguel Muñoz Mayoralgo; Sr. D . Manuel 
Luciano Muro; Sr. D . T o m á s García Pelayo; Sr. D . Clemente 
Sánchez Ramos.—Inferoenfor: D . Vicente Pita y Cobián. 
Cajero: D . Manuel Andrés MMXO.—Secre fa r ío : D . Pablo V i -
llalba v Morel. 
Cádiz. 
D i r e c í o r : Sr. D . Carlos Gómez del N ^ . — ^ d m i n i s f r a -
gores: Sr. D . Antonio Rojo y Sojo; Sr. D . Fernando de Labra 
y de Francisco; Sr. D . Francisco García Baquero* Sr. D . J o s é 
Garc ía Ramos; Sr. D . Manuel Calderón y Ponte; Sr. D . Ra-
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í ae l de la Viesca y M é n d e z . — I n f e i v e n f o r : D . Francisco Ruiz 
Salvadores.— Cajero: D.Juan García Miguel .— Secretario: don 
J o a q u í n Rubio de Artecona. 
C a r t a g e n a . 
B l r e c f o r : Sr. D . Luis Benítez de la C á m a r a . — J l d m i m s -
ÍJ adores: Sr. D . José María Pelegrín; Sr. D . Manuel Aguirre 
A n r i c h ; Sr. D . Alejandro Delgado Ibernou; Sr. D . R a m ó n 
i . a y m ó n y Moneada.—• I n í e r v e n í o r : D . Luis Caracena y A n -
^¡no.^—Cajero: D . Ricardo Goicuria y Begoña.-—Secrefano: 
i > . Santiago Suñé y Pérez. 
C a s t e l l ó n . 
D í r e c í o r : Sr. D. Enrique Castaño y Braddell.'—Jfdminj's-
/ radores : Sr. D . José Mas y Giner; Sr. D . Cayetano Bigné y 
S i m ó n ; Sr. D , Carlos Ferrer y Segarra; Sr. D . Juan Fabregat 
y Viché . -—Inferventor : D . Heliodoro Morell Riesco.-—Gaje-
jm. : D . Juan Martínez Figuero.'—-Secrefario: D . Castor Díaz 
Ciuerra. 
C i u d a d R e a l . 
D i recio r : l imo. Sr. D . Enrique Robert y García Torres.— 
v M d m i / j i s í r a d o r e s : Sr. D . Lorenzo Pérez y Molina; Sr. D . Luis 
Lozano y Enríquez de Salamanca; Sr. D . D á m a s o López de 
Sancho; Sr. D . José Cendreros y D í a z . — I n f e r v e n í o i : D . Ma-
ime l Arana y Fernández del Pozo.— Cajero: D . Manuel Her-
wás y Sánchez .—Secrefar io : D . Pablo Orellana y García. 
C ó r d o b a . 
B i r e c / o r : Sr. D . Lamberto González y Rodríguez.-—Jdd-
min is f radores : Sr. D . Jaime Aparicio y Marín; Sr. D . Antonio 
García Heller; Sr. D. Carlos Carbonell y Morand; Sr. D . Ma-
nuel Enr íquez y Enríquez.—InferDentor: D . Félix Motta y 
González. '—Cajero: D . T o m á s Garrido y Asensi.— Secrefa-
r i o . D.- Federico Heredia y Ordóñez. 
Coruña. 
D / r e c í o r : Sr. D . José Cónsul y Escudero.—Jldminis t rado ' 
res : Sr. D . Luciano Soler y Noriega; Sr. D. Ricardo Rodr í -
guez Pastor; D . Luis Argudín y B o l í v a r . — I n l e r o e n í o r : Don 
José Cervera y P e r o j o . — ^ / ^ m - D . T o m á s Villanueva y Ma-
riscal.^—-Secretario: D . Pastor Rodr íguez Martínez. 
Cuenca. 
Direc to r : Sr. D . Manuel Martínez y Fernández.—c^/i??/-
nisfradores: Sr. D . Francisco Arquer y Pardo; Sr. D . Jacinto 
Pedraza y Sáiz; Sr. D . José Ortega y Sáenz Diente; Sr. Don 
Julián Grimaldo y ^ \ ú y \ o , ~ ~ ' I n t e r D e n t o r : D . Fernando C. Pa-
lacios.— Cajero: D , José Joaquín de Elorza y Mistón.—-¿é?-
cre tar io : D . Francisco Javier Serrano y Mejía. 
Gerona. 
D i r e c t o r : Sr. D . Ricardo Barredo Alfaro. — A d m i n i s t r a -
dores: Sr. D . Francisco J. Monsalvatje y Fossas; Sr. D . José 
María Pérez Xifra; Sr. D . Juan de la Cruz Majuelo. — I n t e r -
ventor: D . Pablo Blasco y Pérez de Castro.— Cajero: D . A n -
tonio Santasusagna y Sedó .—Secre t a r io : D. Urbano Fernán 
dez y Alvarez. 
Gijón. 
D i r e c t ú r : Sf. I ) . Carlos Bernaldo de Q u i r ó s . — J l d m i n k -
i radores : Sr. D. R a m ó n García Sala; Sn Di Saturnino Alvar 
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gonzález y P. de la Sala; Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez; 
Sr. D. Luis Belaunde y Costa .—Inteivenfor: D. Joaquín To-
rneo y .Fernández.— Cajero: D. Federico, Parera y Abolla.— 
Secretario: D. Gregorio Arauzo Ballesteros. 
G r a n a d a . 
D i r e c t o r : Sr. D. Miguel Ciudad y Aur io les .—Admin i s t ra -
dores: Sr. D. Vicente Arteaga y González; Sr. D. Manuel José 
Rodríguez-Acosta; Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez, Mar-
qués de Di lar; Excmo. Sr. D. Valentín Agrela y Moreno; Ex-
celentísimo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol de la Cámara; Se-
ñor D. Antonio de Jesús Vargas y L ó p e z . — I n t e r o e n t o r : Don 
Ricardo Mentejo y Pernia.— Cajero: D. José García Cornuda. 
— Secretan'o: D. Joaquín del Rey y González. 
G u a d a l a j a m . 
D i r e c t o r : Sr. D. Jesús Almela y A usina. — .AJnihi is t rado-
res: Sr. D. Félix Alvira y Pascual; Sr. D. Nicolás Cuesta Her-
nando; Sr. D. Francisco Justel y Losada; . Sr. D. Jerónimo 
Sáenz Verdura. — In te rven tor : D. José Suárez Figueroa.— Ca-
j e r o : D . —Secre tar io : Don 
Bernardo Bárceua de Frutos. 
D i r ec to r : Sr. D. Francisco de Asís Ferrant y B o r i s . — ^ 
ministradores: Sr. D. José Francés y Gordún; Sr. D. Mariano 
Sáenz de Cenzano; Sr. D. Dionisio del Prado; Sr. D. Francis-
co Roig Marcer. — I n t c r ú e n t o r : Dk Eugenio Romo y Domín-
gM^z,—Cajero: D. Ricardo Laspiur y Mw^o- . -^Sec re t a r io : 
D. Antonio Llorca y Llopis» 
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Huelva. 
jDirecfor: Sr. D.José Fer rá y Col l .—Jldminisf radares : Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio García Ramos; Sr. D. Adolfo Rey 
y Maresca; Sr, D. Juan Mateo y Jiménez; Sr. D. Gregorio Ji-
ménez y J i m é n e z . — I i j ' e r D e n f o r : D. Félix Fernández Pacheco. 
•;—Cajero: D. José de Luna y Aguilar, — Secrefario: D. Eduar-
do Torres y Sánchez. 
Huesca. 
D i r c c f o r : Sr. D. R a m ó n Esquivias y Fernández de Velas-
co .—Admin i s t r ado re s : Sr. D. Gaspar Torres Solanot; Exce-
lentísimo S r . D . Agustín Loscertales; Sr. D.Ju l io Sopeña y 
Casayus; Sr. D. Antonio Gasos Espluga. — Infe rvenfor : Don 
Rafael Martínez y Gómez .— Cajero: D. Félix Marro y López. 
Secretario: D. Clemente Martín Monjas. 
Jaén. 
D i r e c t o r : Sr. D. Nés tor Gutiérrez G á n d a r a . — A d m i n i s t r a -
dores: Excmo. Sr. D. José del Prado Palacios; Sr. D. Sixto 
Santamaría Mitjana; Sr. D. José R a m ó n Herrera y Berrio; Se-
ñor D. León Esteban Molino. — In te rven to r : D. Angel de Die-
go y Machón.— Cajero: D. Manuel Diez Alegría .— Secretario: 
D . He rmógenes Pacheco y Muñoz. 
Jerez de la Frontera. 
Direc to r : Sr. D . Joaqu ín Meléndez y P o l o . — J í d i n i n i s t r a -
dores: Sr. D. Juan García de Angulo; Sr. D. Germán,Álvarez / 
Alg-eciras; Sr, D, Pedro López de Carrizosa; Sr, D, Arturo 
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L . Gordon y Prendergas t—A/^wt?/^ . - D. Alberto de Beni-
to y M a r t í n e z . — ¿ 7 / D. Antonio Brieva y Utrilla,—-¿V-
c r e í a r i o : D. Ticiano Arnáiz y Arrechea. 
Las Palmas. 
D i r e c t o r : Sr. D. León Fernández Careaba.—Jídmím'sfra-
dores: Sr. D. Eduardo Benítez y González; Sr. D. Juan Ro-
dríguez Quegles; Sr. D. Juan Bosch y Sintes; Sr. D. Rafael 
Massieu y Falcón. — I n f e r v e n í p r : D. Antonio Goya y Echai-
de.— Cajero: D. Manuel González Avilés. — Secretar io: Don 
Cesáreo Inda y Gofíi. 
León. 
D i r e c t o r : Sr. D. Ceferino Martínez Infante. — Jfdmiuis t ra-
dores: Sr. D. Mariano Andrés Luna; Sr. D. Jacinto Sánchez 
Fuelles; Sr. D. Francisco Fernández Llamazares; Sr. D. José 
María Lázaro de Diego .—Inte rven to r : D. Mariano Cansado 
y Bernal.— Cajero: D. Manuel Suárez Figueroa.—Secretario: 
D . Manuel Moreno Floren. 
Lérida. 
D i r e c t o r : Sr. D. Vicente Istúriz y T>i?iZ.— Adminis t rado-
res : Sr. D. Ramón Mestres y Lafonts; Sr. D. Jaime Llorens y 
Alrrá; Sr. D. Miguel Agelet y Besa; Sr. D. Magín Morera y 
GzXicm.— In te rven to r : D. T o m á s Marín y Pé rez .— Cajero: 
D. Antonio Sánchez Ezquerra. - — c ^ ^ / ^ b . - D. Francisco La-
íuente y Lafuente. 
Linares 
D i r e c t o r : Sr. D. Alvaro de Retana y G a m b o a . — . ^ W -
mstradorqs: §x, D , Francisco Gómez y Sánchez; Sr, D. Faus-
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tino Caro y Piñar ; Sr. D . Enrique Arboledas y Bilbao; Señor 
D. Cayetano Rodr íguez Santoyo. — Inferoenfor: D . José Agui -
lar y Bursón .— Cajero: D. Francisco Rosaleny y Rostoll.— 
S e c r e f a r í o : D. Juan A . Moreno Morales. 
Logroño. 
B h e c f o r : Sr. D. —Jldminis f rado-
res: Sr. D . Antonino Castro viejo y Solórzano; Sr. D. Mauricio 
Ulargui y Jiménez; Sr. D. Gregorio García Escudero; Sr. Don 
Salvador Aragón y B a r r ó n . — I n f e r v e n í o r : V). Eduardo Do-
mingo de N ó y de la P e ñ a . — 6 V < ^ - * D. José Iturbe y Le-
clercq. — S e c r e f a r í o : D. Francisco Fernández y Martínez. 
Lugo. 
Direc to r : Sr. D. Carlos Gallego Capafons.—Jjfdmimstra-
dores: Sr. D. Manuel María Iglesias Ferradas; Sr. D. Manuel 
Arrieta y Arrieta; Sr. D. R a m ó n Nicolás Soler; Sr. D. Pedro 
González Maseda. — I n f c r v e n í o r : D. Ricardo Ejarque y Anant. 
Cajero: D. T o m á s Martínez Pérez. — S e c r e f a r í o : D. Federico 
Peche y Ruiz. 
Málaga. 
Direc to r : Sr. D. Francisco García Andorra.^—Jldminist ia-
d o r é s : Sr. D. Simón Castel y Sáenz; Sr. D. Federico Garret 
Hestanst; l imo. Sr. D. Manuel Casado y Sánchez de Castilla; 
Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth ; Sr. D. José Téllez y Bazet; 
Sr. D. Juan Nagel y Fernández. — In te rventor : D. Federico 
Hostench y Caz o r í a . — ^ y ; ? / ^ ; D. Adolfo Bans y Capra,— 
Secretario: D, Enrique Villarrazo y Fernández. 
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M u r c i a . 
B í r e c f o r : Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños.—Jfdnuni 'sfra-
dores: Sr. D. Enrique A yuso y Bonneamaison; Sr. D. Eladio 
Nolla Orriols; Sr. D. Ricardo Cantó y Pérez ; Sr. D. Antonio 
Hernández García. — I n f e m e n í o r : D. Emilio Cambra y Ola-
riaga.— Cajero: D. José María Palazón y Mart ínez.— Secre-
ta r io : D . Nicolás Kayser y Pérez. 
O r e n s e . 
Direc to r : Sr. D. Gumersindo Berbén y Blanco. — J l d m i -
nisfradores: Sr. D . Manuel Pereiro Rey; Sr. D. Francisco V i -
Uanueva Lombardero; Sr. D. T o m á s Fábrega y T o m á s ; Se-
ñor D. Eduardo Macía RodnVuez .—Iníe rvenfor : D. Benigno 
Vizcaíno y Villanueva.—•Cajero: D. Jacobo Alonso de la Igle-
sia.—Secretar jo : D. Manuel García Sanfiz. 
Oviedo. 
Direc to r : Sr. D. Vicente Gullón é I g l e s i a . — A d m i n i s t r a -
dores: Sr. D . Juan Corujo Fernández ; Sr. D. Felipe Polo Fló-
rez; Sr. D. Anselmo González del Valle; Sr. D. José Díaz Or-
dóñez; Sr. D. Mariano Arguelles Frera; Sr. D . Isidro García 
Fe rnández .—In te roenfor : D . Hilario Gi l y Navas. Cajero: 
D. Félix Plaza é Iglesias. — Secretario: D . Ricardo Echeverr ía 
y Frade. 
F a l e n c i a . 
Direc to r : D . . . .—Adminis t rado. 
re i [ Sr- D- Gaspar Alonso Martínez; Sr. D. Valentín Calderón 
Rojo; Sr. D. Isidoro 46 Fuentes y García; Sr. D. Nazario Pé-
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rez Juárez. I n í e r v c n f o r : D. Evilasio Gil y Navas.— Cajero: 
D. Eduardo Taulet G a r c í a . — ¿ V ^ / c ? ^ ; D. Vicente Llórente 
y Martín. 
Palma de Mallorca. 
Direc to r : Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.—Jld-
m í n i s f r a d o r e s : Sr. D. José Monlau y Sala; Sr. D. Antonio Fra-
tes y Sureda; Sr. D. José Forteza y Martí; Sr. D. Pedro Miró 
Granada; Sr. D. Juan Bautista Socías y So ra: Sr. D . Juan Al -
cover y Maspons.—Inferveníor: D. Pedro Aguilar y Burson. 
— Cajero: D. Félix Gili y Buadas. — S e c ¡ e í a r i o : D. Enrique 
Garrido Navarrete. 
P a m p l o n a . 
Direc to r : Sn D . Emilio Moyano Reza. — J í i t m i n ^ t r a d o r e s : 
Sr. D. Rafael Gaztelú y Murga; Sr. D . Pedro Galbete y Gas-
taminza; Sr. D. Alberto Larrondo y Oquendo; Sr. D Francis-
co Azparren é Furria; Excmo. Sr. D. Teófano Cortés y Ma-
richalar; Excmo. Sr. D . Miguel García Timón. - In t e ipen to r : 
D. Eloy Martínez Pérez.— Cajero: D. Gerardo Aparicio y t 
Ruiz —Secre t a r io : D. Juan María de Vidal y Sabatés. 
Pontevedra. 
Direc to r : Sr. D. Francisco Riostra y L ó p e z . — A d m i n i s -
tradores: Sr. D. Miguel Gay y García-Camba; Sr. D. Apolinar 
García Navarrete; Sr, D. Manuel García Cobas; Sr. D. Eulo-
gio Fonseca y García. — I n t e r o e n t o r : D. Pablo Pardiñas y 
Vallalta.— Cajero: D . Víctor Montenegro S ie r fa*Secre fa r io i 
D. Angel Noriega y Hurtado. 
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Reus. 
Direc fo r : Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo. — J ldmimst rado-
res: Sr. D. José Anguera y Gusi; Sr. D. Enrique ¿zaguirre y 
Basterreche; Sr. D. José María Tarrats y Homdedeu; Sr. Don 
José Mangrané y ^ o W ^ — I n f e r o e n í o r : D. José Goy de Lome. 
••—Cajero: D. Alfredo Yagüe y Yc\y,-~Secretar io: D. José 
Lapí y Gómez. 
S a l a m a n c a . 
Direc fo r : Sr. D. César Rodríguez Bruzón .—Adminis t ra -
dores: Sr. D. Claudio Alba y Munguira; Sr. D. Vicente Oliva; 
Sr. D. Ramón Gil y Gómez; Sr. D . Francisco de la Concha y 
Alcalde. — Interventor : D. Venancio Casado y Conde. — Caje-
ro\ D. Salvador Llamas Bustamante.—Secretario'. D. Federi-
co Martínez León. 
San Sebastián. 
Director ' . Sr. D. . - — A d -
ministradores: Sr. D. Norberto de Aurrecoecliea; Sr. D. Víc-
tor López, de Samaniego; Sr. D . Atanasio Osacar; Sr. D. Fer-
nando Tutón; Sr. D. Juan María Laffite y Obineta; Sr. Don 
José María Anselmo de Lataillade. — Í ^ / ^ ^ Í ? / ^ / ' : D. Jeróni-
mo Gallardo y de Font.— Cajero: D. Remigio Iturbe y Tole-
dochipi.—Secretario: D. Juan de Santiago y Bernal. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
Direc to r : Sr. D . Antonio Vivanco Santillán. — J í d m i n k ' -
tradores: Sr. D. Eduardo Domínguez Alfonso; Sr. D. Agus-
tín Rodríguez Pérez; Sr. D . Juan Martí y Balcells; Sr. Don 
Santiago Cifrá y R í o s . I n t e r o e n t o r : D. Teodoro Marco y 
Berhe^al—Cajero: D. Fernando Casaléiz é Iglesia.— Secre-
t a r i a ' D> jnan Slocker y González. 
Santander. 
D í r e e í a r : Sn D. . — J í d m í -
n ís f ra íhre . s ' . Sr. D. Antonio Fernández Baladrón; Sr. D. Anto-
nio de Liaño y Saro; Sr. D. Emilio Botín y Aguirre; Sr. Don 
Leopoldo Cortínes; Sr. D. Bonifacio Alonso Bedia- Sr. Don 
Antonio de 1 luidobro. — I n í e r v e n t o r : 1). Juan Nepomuceno 
Rodríguez.— Cajero'. D. Isaac Martín de la ¥ÍI\M\.-~ Secrefa-
r/oz D . Angel Mengs y Jiménez. 
Santiago. 
D / r e c í o r . Sr. D. Cayo Llamas Bustamante, — J í d m i / u s f r a -
Jores: Sr. D. Salvador Parga lorreiro; Sr, D. José Várela 
López de Limía; Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez; Sr. Don 
¡osé Arias Armesto. — In ie rocnfor : D. Juan de Castro v Bu-
Jan.— Cajero'. D. Enrique Rivadulla y Sánchez, — S e c r e f a r í o : 
D . Agustín Blasco y Azcona. 
Segovia. 
Director ' . Sr. D. José de Zárraga é íriarte. — J l d m i n i s f r á d o -
res'. Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros; Sr. D. Felipe 
Ochoa y González; Sr. D. Mariano Blanco y Hernández; Se-
ílor D. Jt>sé Antonio María Terradillos. - I n í e r o e n í o r ' . D. Ma-
riano Antón Calvo,— Cajero: D. Ignacio Rodríguez y Rodrí-
guez^— S e c r e f a r í o : D. Antonio García Flores. 
Sevilla. 
J P i r e c í o r i Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.— J l d m i n i s -
(radares: Sr. D. Leopoldo Bilbao,, y Caballero; Sr. D. Carlos 
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Lacave y-Meyer; Sr. D. José de Montes y Sierra; Sr. D. Gui-
llermo Pickman y Pickman; Sr. D. Fernando Barón y de Zea-
Bermúdez; Sr. D. José D. Conradi y Y w w A * . - ^ I n í e r v e n f o r ' . 
D. José de la Cruz Galán.-—^/^y-: D. disanto Sánchez 
Balcázar. "fc/^?/7?x D. José Goya y Echaide. 
Soria. 
D l r e c í o r . Sr. D. Hipólito Méndez Adanero. — J í d m i n i s r 
í r a d o r e s : Sr. D. Bernardino Ridruejo y Barrero; Sr. D. José 
María Fresneda; Sr. D. - v; 
Sr. D : . — In íe rpenfor ' . l)on 
Luis de la Fuente y Losáft.éz.— Cajero'. D.Joaquín de Caste-
llarnau y de Miró,— Secrefar io: D. Enrique Lartigau de 
Farpfues. 
Tarragona. 
D l r e c í o r : limo. Sr, D, Francisco García del Cid y Arias,— 
j í d m í n i s í r a d o r e s . - ^ r : . I ) . Ignacio Balcells Suelves; Sr. D.Agus-
tín M usté y Sandoval; Sr. D. José de Calíais y de Castellar-
nau; Sr. D. Antonio Samora y (irau; Sr. D. Francisco María 
de Martí y Lleopart; Sr. D. Enrique de Llanos y Clariana.— 
I n í e r v e n í o r : D. Telesforo de Garmendia y *Oráa.— Gajem: 
D. Eloy Cobián y ' \I6\>tZ.T-€&c'Féíá*ió': D. Rafael Carrasco y 
Fernández. ' : 
Teruel. 
D i r e c í o r : Sr, D. ° 
J d d m i n i s í r a d o r e s : Sr. D. Dámaso Torán y Herreras; Sr, Don 
Gabriel Ferrán y Torrens; Sr. D. Pablo Maleas Asensio; Se-
ñor D, Mariano Muñoz Nougüés,—////^/v^/b/v D. Juan 
Francisco Cuadrón del Olmo.— Cajero: D. Juan Cayüela y 
L ó p e z . — S e c r é h 'rlo: D. Manuel Sampavo "v Diez, 
I Q 
Toledo. 
ez. B i r e o f o r : Sr, D. Francisco de Fáuía Areal y Rodrígu 
— J f d m i n i s í r a d o r e s : Sr. D. José de Castro y Romero; Sr. Don 
Julián Morales Díaz; Sr. D. Mariano Ortiz y Rubio; Sr. Don 
Julián Francisco García Patos. — I n í e r v e n f o r : D.Juan Rodrí-
guez Ouesada,— Cajero: D. Eduardo Loaisá y Rojas. — <§e-
c re la r io : D. Enrique Mágica y Borghini. 
Valencia. 
D i r e c í ó r : Sr. D. Pío García Escudero. — J ldmin is t radores : 
Sr. D. Eduardo González Hervás-; Sr. D. Enrique Trenor 
Montesinos; Sr: ü . Gabriel Tarín Arnant; Sr. D. Juan Bautis-. 
ta Caries Darder; Sr. D. José Tranzo y Presencia; Sr. D.José 
Ylario y Ortells; Sr. D. Francisco Moreno Campo; Sr. don 
' Fernando Núñez Robres. — I n f e r n é n f o r : D. Martín Covarru-
bias y Martín.— Cajero: D. Joaquín Fidel Gosálvez y Rubio 
— S e c r e í a r j o : D. Camilo Pérez Gómez. 
Valladolid. 
- • D i r e c t o r : limo-. Sr. D. Antonio de Medina y Cañáis.--^ 
J í d m i n i s í r a d o r e s : Sr. D. José S. Estival; Sr. D. Santos Rodrí-
guez Gómez; Sr. D. Eladio García Amado; Sr. D. Manuel 
Pintó; Sr. D. Santos Vallejo García; Sr. D. Ramiro Velarde 
de la Mota. — I n í e r v e n í o r : I) . Juan Azcúe y Sagastume.— 
Cajero: D. Julio Aragón del Campo. — Secrefario: D. Alejan-
dro Blázquez de Villacampa. 
Vigo/ 
D i r e c í ó r : Sr. D. Rafael Tapia y Gippini.— J ldminis t rado-
r e s : ^x. D. Eudoro Pardo Labarta; Exemo. Sr., D. Antonio 
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López de Neira; Sr. D. Francisco Martínez Yillocli; Sr DOÍI 
Augusto Barcena y Franco. — IníerDeitíor: D , 1 omás .Villar 
y Soto.— Cajero: i ) . Joaquín Quiroga y Barcena. Secre/a-
r i o : D. Cirilo Ensebio Asensio. 
V i t o r i a . 
D i / e c í o i : Sr. D. Braulio Nóñcz ele A r c e . — J í t i m i n i s f r a í h -
res: Sr. D. Cipriano Martínez y Martínez; Sr. D. Gabriel 
Martínez de Aragón; Excmo. Sr. D. Juan Cano y Aidama; 
Sr. D. Jesús de Velasco y Xcrica; Sr. D. Odón Apraiz y 
Sáenz del Burgo; Sr. D. Felipe Arrieta y G. de Otazu. - L i -
f e r o e n í o r : D. Gabriel Gal van y Cavada.— Cajero: D. Fran-
cisco Javier Sánchez y Ortíz de Urbina. - See re ta iw: D. Aíi-
toliano Obanos é Istúriz. 
Z a m o r a . 
D/rec /o r : Sr. D. Ramiro Gil Delgado. —e^r ; /> ; /> / /v^r^ 
Sr. D. Antonio Jesús de Santiago; Sr. D. Germán Avedilío; 
Sr. D. Federico Cantero y Seimüo; Sr. D. Ricardo Linaje 
B m o . — L j í e r a e n / o r : D. Marino Rodríguez Radiilo. Ca/ero: 
u " — • • — See re / a rÁ? : Y). Enri-
que Bala y García. 
Z a r a g o z a . 
D i r e c t o r : limo. Sr. IX Eduardo de Nó y Chavarría,— 
M m i m s í r a d o r e s : Excmo. Sr. D. 1 omás Higuera; Sr. D. Ma-
riano Aladren Mendivil; Sr. 1). Miguel Ximénez de Embun; 
Sr. D. Ricardo Bas y Cortes; Sr. U Santiago Aranda y Co-
mín; Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez .—7/ ; / ^W^/v D 
; —-Cajero: D. Antonino Azna-
rez y B u r g u e t e . — f e / ^ r ó r D. Félix Domínguez y Gómez. 


Año de transformaciones ha sido para el Banco 
el postrero del siglo XIX, comenzando por él acuer-
do de la Junta general extraordinaria para la refor-
ma de los Estatutos, y concluyendo por la del Regla-
mento, aprobada con carácter provisional por Real 
decreto de 5 de Enero de 1901. 
Aquel delicado y difícil trabajo se confío por la 
Junta extraordinaria á una Comisión delegada de 
su seño, unida al Consejo de gobierno, y esta reunión 
encomendó la ponencia á una Subcomisión Com-
puesta de cinco Sres. Accionistas y tres Consejeros. 
En breve tiempo y sin levantar mano terminaron, 
esta ponencia y aquélla Comisión, su importante la-
bór, con el interés, el celo y la buena voluntad que á 
tan elevada misión correspondía, y debo consignar 
aqui el elogio y la gratitud que todos merecieron. 
Aprobados los nuevos Estatutos dél Banco por 
liéal decreto de 10 de Diciembre último, dedicó el 
Consejo toda su atención incesante á la formación 
del nuevo Reglamento, que según las disposiciones 
transitorias de aquellos, comenzó á regir el 18 de 
Eñéró, al propio tiempo que los Estatutos refor-
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Durante ol año la circulación fiduciaria ha aumen-
tado en 73.693.850 pesetas, fluctuando entre el ma-
ximun de 1.607.681.900 pesetas, y el mínimun de 
1.512.959.425 pesetas; pero al par ha tenido la Caja 
el aumento de 38.250.610 pesetas, y de éste 10 millo-
nes en oro; resultando más valiosa la reserva metá-
lica que garantiza los billetes, aun cuando las nue-
vas adquisiciones del metal amarillo representan el 
sacrificio de 2.813.99975 pesetas, para ol Banco, que-
no perdona esfuerzo en este sentido. 
El desarrollo del comercio y de la industria, y la 
costumbre de realizar las transacciones en metálico-
y en billetes, así como la carencia de los varios ins-
trumentos de cambio, como los cheques y las cáma-
ras de compensación, empleados en otros países, y 
el régimen monetario del nuestro, que no es dado 
remediar á un Banco de emisión y descuento, han 
sido concausas que influyeron en el aumento de la 
circulación fiduciaria; sin que hayan dado todo ol 
resultado que era de esperar las medidas adoptadas 
por ol Banco que, dando mayor comodidad y ga-
rantía al público para el cobro do intereses de de-
pósitos y do dividendos de acciones, evitase una sa-
lida de billetes innecesaria. 
Y con respecto al premio .del oro, sujeto, como k> 
está en definitiva, al resultado de la balanza interna-
cional y á la política económica y financiera de loa 
Gobiernos, así como al grado de confianza que esta 
política pueda inspirar en el extranjero, y no dispo-
niendo el Banco do medios más eficaces, atiende, 
como lo ha hecho, á las verdaderas necesidades del 
comercio, facilitando giros sobre el extranjero, que,, 
según después se consigna, han ascendido en este'' 
año á la equivalencia de 38 millones de pesetas,. 
..El Consejo, que hasta ahora no ha tenido la ne-
cesaria autorización legal, que le otorgan los nuevos-
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Estatutos, se ocupa en el estudio de la posibilidad y 
conveniencia de establecer dependencias en el ex-
tranjero; para lo cual habrá de proceder de acuerdo 
con el Gobierno de S. M., según el art. 76 de los mis-
mos Estatutos. 
La Cartera también ha tenido importante trans-
formación: en primer término, y según se anunció 
en la Memoria que aprobó la Junta general en el año 
anterior, se convirtió en Deuda perpetua interior al 
4 por 100 la amortizable propia del Banco, proceden-
te de sus anticipos al Tesoro antes de 1882. 
En segundo lugar se realizaron las Obligaciones 
del Tesoro que el Banco tenía en Cartera, por pese-
tas 147.791.500, con el producto del empréstito en 
Deuda amortizable al 5 por 100, y se enajenó la 
Deuda amortizable al 4 por 100 procedente de la ley 
de 1891, por 3.786.61175 pesetas, á lo que el Banco 
venía obligado por aquella ley. 
Atento el Consejo á los fines propios del Banco y 
al fomento de las operaciones mercantiles, ha logra-
do una evolución en su Cartera con el aumento en 
la de descuentos y préstamos, por 140.981.03776 pe-
setas. Grato ha sido para el Consejo sustituir aque-
lla parte de su Cartera con efectos comerciales por 
81 millones en los primeros y 60 en los segundos; de-
mostración del deseo de que llegue el día, en que el 
desarrollo del comercio y las costumbres mercanti-
les, hagan cambiar casi por completo la Cartera de 
valores del Estado por otra de efectos comerciales. 
Entra, pues, el Banco en el nuevo siglo con unos 
Estatutos que permiten mayor amplitud en las ope-
raciones esencialmente mercantiles, con existencias 
en Caja más abundantes y más nutridas del metal 
preferido, y habiendo hecho en su Cartera una im-
portante evolución. 
Para atender á la circulación fiduciaria se han 
8 
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puesto en curso nuevos billetes de 25 y de 50 pesetas, 
procurando siempre mejorarlos; como se demuestra 
por lo torpe de las falsificaciones intentadas, pron-
to conocidas j sin que causaran la menor perturba-
ción. 
Entre las descubiertas en este año hubo una, sin 
embargo, de rara perfección: la de los billetes de 500 
pesetas, que se hicieron en los Estados Unidos en 
1884, la cual dió motivo á retirar desde luego aque-
lla emisión. 
Debe mencionarse aquí el buen servicio presta-
do recientemente por la policía judicial, hábilmente 
dirigida, en el descubrimiento y aprehensión de fal-
sificadores y expendedores, habiendo manifestado 
el Banco su gratitud y satisfacción al Sr. Presidente 
de la Audiencia de Madrid. 
Á fin de obtener la mayor perfección en los bille-
tes que se hacen en los talleres del Banco, se abrió 
un concurso para elegir persona perita que se pu-
siera al frente de la fábrica, como Jefe técnico, y ya 
en el año corriente ha sido nombrado para este car-
go un distinguido Ingeniero español. 
Operaciones con el Tesoro. 
Continúa con la normalidad acostumbrada el 
servicio de Tesorería del Estado, en los términos del 
convenio de 1899; por más que en este año el movi-
miento de la cuenta corriente con interés recíproco 
ha sido favorable al Tesoro; lo cual justifica la de-
nuncia del convenio, que presentó el Banco en 7 de 
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Diciembre último, al sólo objeto de concertar nuevas 
condiciones para el régimen de la cuenta corriente 
con el Tesoro. 
La Deuda flotante acumulada de varios ejerci-
cios, que estuvo representada por las Obligaciones 
del Tesoro, se consolidó, convirtiéndose en Deuda 
amortizable al 5 por 100 y durante el año no se han 
creado valores de aquel linaje. 
En cambio subsiste la Deuda procedente de Ul-
tramar, representada por pagarés, que ascienden á 
944.842.639'47 pesetas, y por dos cuentas de crédito 
con garantía, importantes á fin del año pesetas 
113.231.599'05, sumas que representan la Deuda de 
esta especie en la Cartera del Banco, en las condi-
ciones pactadas según la ley de 2 de Agosto de 1899. 
El empréstito de consolidación en Deuda amorti-
zable al 5 por 100 de aquellas Obligaciones del Te-
soro que representaban la Deuda flotante, de las de 
Aduanas y de algunos otros créditos especiales ori-
ginados por las guerras ultramarinas, tuvo el éxito 
que es público y perfectamente conocido, y ofreció 
al Banco ocasión para prestar un nuevo servicio al 
Estado, verificando en sus oficinas todas las opera-
ciones, y eneargándose de la negociación, así como 
del pago de intereses y amortización de la nueva 
Deuda, mediante la comisión de 0'25 por 100. 
De igual modo se encargó al Banco de la conver-
sión de la Deuda amortizable al 4 por 100 en perpe-
tua interior á igual interés, según la ley de -27 de 
Marzo, y desapareciendo aquélla en su mayor parte, 
y por tanto la comisión de uno y cuarto por cien-
to que el Banco percibía, por pago de intereses y 
amortización, se obtuvo la comisión de 0'25 por 100 
sobre el pago de los intereses de la Deuda perpetua, 
servicio que antes era gratuito, 
Operaciones de comercio. 
Desde el 21 de Mayo se redujo á 3 Ya por 100 el 
interés del 4 anual, que antes regía para las opera-
ciones de descuento y de préstamo, y el aumento 
iniciado en el segundo semestre de 1899 fué crecien-
do en 1900, así por la baja del interés, como por la 
admisión de nuevos valores comerciales é industria-
les, en garantía, aunque tomando las debidas pre-
cauciones. 
El crecimiento de la Cartera más genuínamente 
comercial os debido, sin duda, á ésta y otras medi-
das de orden interior, que han dado motivo á un 
movimiento do 561 millones de pesetas en descuen-
tos sobre la plaza, 417 millones sobre otras plazas, 
74 millones y cuarto en préstamos y 397 millones y 
cuarto en créditos con garantía; movimiento que 
hubiera sido mayor á no contenerlo lo gravoso que 
resulta el impuesto de timbre. 
Acaso también por esta causa ha disminuido el 
movimiento de fondos por medio de giros, pero au-
mentando considerablemente el de las cuentas co-
rrientes, que representa en este año 19.466 millones 
largos de pesetas. 
Las letras tomadas sobre el extranjero represen-
tan mayor suma que en el año anterior; pero duran-
te éste se han dado al comercio por 19 millones de 
francos, 441.000 libras esterlinas y 1.020.000 marcos. 
El movimiento de los depósitos en efectivo ha 
disminuido, aumentando ei de los de efectos, natu-
ral consecuencia de las transformaciones de los va-
lores públicos que han tenido lugar en este año, 
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Valores á realizar. 
Se observa en el último ejercicio menor quebran-
to en las operaciones, pues sólo ingresaron en la 
cuenta de valores en suspenso 752.387,86 pesetas, 
habiéndose realizado de créditos anteriores pesetas 
905.002,45; aunque sólo aparecen en el estado res-
pectivo 360.040'97 pesetas, por figurar el resto como 
parte de las ganancias en las Sucursales de Málaga 
y de Albacete, que han hecho efectivos créditos de 
esta especie por mayor suma de la que representa-
ban sus valores en suspenso. 
El Banco dedica siempre la debida atención á es-
tos asuntos, que á fin del año ascienden á pesetas 
1.076.282'08, después de haber enajenado algunas de 
las fincas adjudicadas en pago de tales créditos. 
Asuntos generales. 
Los beneficios líquidos de este año permitieron 
repartir un dividendo de 55 pesetas en el primer se-
mestre y 65 en el segundo, por cada una de las 
300.000 acciones que forman el capital del Banco, 
destinando 2.207.034'42 pesetas á sanear algunas 
partidas del activo, y pagando al Estado por con-
tribución sobre las utilidades, sobre los dividendos 
i 
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y por timbre de circulación de las acciones, pese-
tas 9.253.877733. 
Los gastos de administración se han reducido en 
algo, y ascendieron en el año á,6.(M1.349?52 pesetas, 
pues .si bien aumentaron en las Sucursales, disminu-
yeron en Madrid por mayor suma. 
Las Sucursales todas se han esmerado en sus 
buenos servicios, figurando con pérdidas solamente 
quince, cuando eran veinte en el año anterior, y aun 
las han disminuido las de Haro, Palencia, León, 
Pontevedra, Cuenca, Teruel, Logroño, Lugo y Vigo; 
y con respecto á sus beneficios líquidos, figuran en 
este año por 2.930.914'96 pesetas: cerca de dos millo-
nes más-que en el ejercicio precedente. 
Todos los empleados han cumplido bien y fiel-
mente su cometido, con el celo, asiduidad.é interés 
por el Establecimiento que tienen acreditado, y el 
Consejo, siguiendo la costumbre constantemente 
observada, propondrá á la Júnta la habitual remu-
neración extraordinaria; que permite el resultado 
del Balance anual; si bien con arreglo al art. 83 de 
los nuevos 'Estatutos, la. distribución se habrá de ha-
cer en justa proporción á los merecimientos de cada 
uno. 
Inspirándose en los deseos manifestados por los 
Sres. Accionistas en la última Junta general ordina-
ria, ha dedicado su estudio el Consejo á mejorar la si-
tuación de los empleados; comenzando por suprimir 
el sueldo de 1.250 pesetas, con que entraban los Es-
cribientes, y elevando después los haberes de los 
que tenían más corta remuneración. 
Más adelante hubiera llegado, si no temiera el 
Consejo elevar aún los gastos de Administración, 
conteniéndose por ahora dentro de modestos límites. 
Para solemnizar la entrada del nuevo siglo, como 
Otras Sociedades y Corporaciones lo han hedió, con 
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aplauso general, se propone el Consejo someter á la 
aprobación de los Sres. Accionistas la concesión de al-
guna cantidad, para aumentar el caudal de la Caja 
de pensiones de los empleados, mermado por la re-
ducción de los intereses de la Deuda pública, y harto 
gravado con los haberes que paga á los muchos que, 
por su edad ó su absoluta incapacidad para el ser-
vicio, han sido retirados de él; que bien permite esta 
liberalidad el próspero estado del Banco. 
Una pérdida muy sensible ha experimentado el 
Consejo en este año último, con el fallecimiento del 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo, que reitera-
damente mereció vuestros votos y confianza, y cuyas 
altas dotes de inteligencia, amor á la casa'y caba-
llerosidad le hacían tan querido de todos sus comoa-
ñeros. 1 
Conforme á los Estatutos y Reglamento que en-
tonces regían entró á sustituirle el primer supernu-
merario elegido por la Junta general, Sr. D. Valentín 
de Céspedes y Céspedes. 
^ Con arreglo á la 5.a disposición transitoria de los 
mismos Estatutos, esta Junta debe elegir sólamente 
los tres Consejeros con que se aumenta el Consejo, y 
según el art. 48 ha de preceder á la elección una pro-
puesta del Consejo de gobierno, asociado de un nú-
mero de accionistas igual al de sus vocales; á cuyo 
fm se sortearán los que tienen derecho de asistir á 
la Junta general, en esta misma sesión, y en la inme-
diata se dará cuenta de la propuesta sometiéndola 
á vuestros votos. 
He cumplido mi deber de daros cuenta sumaria-
mente de las operaciones y actos de la Administra-
ción del Banco, en este ejercicio de transformacio-
nes, esperando que habrán de merecer vuestra 
aprobación. Contando con ella, no dudo que el Con» 
sejo de gobierno sabrá conducir por caminos de 
- -
prosperidad y bienandanza esta potente institución 
de crédito, que encarna el general de la Nación en 
su larga historia. 
Madrid 18 de Febrero de 1901. • 
E l (gobernador, 
Suavi cU l a Soncl ia (Sa^ta-rieda. 
B A L A N C E 
A. - BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE 
A C T I V O 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
„• . , - S Metá l ico 552.606.859'55 í 
Caja de Madrid . . | Efectos á cobrar 626.055'45 .{ 
Casa de Moneda.—Por r e a c u ñ a c i ó n de moneda de plata 
Metá l ico en poder de conductores 
Caja de las Sucursales 
P a r í s . . . . Frs. 23.061.371'84 
Londres. £. 535.499-1-1 
Comisionados ex-) Gibra l tar . £ 0 - 0 - 4 
tranieros ] B e r l í n . . . R. M . 1.063.329'51 
Lisboa . . Reis. 5.557.900 » 
T á n g e r » » 
Efectos á cobrar en el ex-
tranjero ; 
Descuentos sobre la plaza. . 
Descuentos sobre otras pla-
zas 
Efectos sobre l a plaza pro-
cedentes de remesas 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s ven-
cidos y no cobrados 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y c réd i to 
Acciones de la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia de Tabacos. 
Carpetas provisionales de 
Deuda perpetua i n t e r io r 
a i 4 % 
Obligaciones municipales 
por resultas 
Valores en suspenso 





























Descuento de cupones de 4 o/0 perpetuo 
Descuento de cupones de 5 0/o amortizable 
Desdiento de cupones de Obligaciones de Aduanas 
Cartera de las Sucursales 
!
Por pago de intereses de la Deuda perpetua a l 4 0/0 desde 1.° 
de Octubre á 31 de Diciembre de 190 i 
Por operaciones en el extranjero desde 1.a á 31 de Diciembre 
de 1300 
Por anticipo, Ley 14 de Julio de 1891.....' 
M u e b l o 8 é i n \ En Madr id \ * ™ ? b l ? s 
muebles i - ~ - ' M.>b.hano { E n Sucursales. Muebles é inmuebles. 
5.010.834'31 > 
745.025'67 | 
. „ . í Deuda amortizable a l 4 "/o para cumpl i r el convenio de 10 de JMversu* . cu e u- I)iciernbre de 1881 
( Varias cuentas de Madr id 
K e c a u d l a c í ó i s / Valores de Data in te r ina . 
«Se <•<> n t r i l> u - | Agentes y recaudadores.. 
eioises . . . ( Premio á fo rma l i za r . . . . . . 













150.000.000 » / 
I 
8,755.859'98 I 
2.315.705 '12 S 






Caja do efectos en c u s t o d i a . 
Caja «le efec í i - / E n c i rcu lac ión 
vo p o r b i l l e t e s ] Existentes en Sucursales, 
h a b i l i t a d o s . . . ' En depós i to 











218.129.250 ' í 
9.728.395.176'53 
ESPAÑA EN EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1900, 
P A S I V O 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
CapSáal d e l S a n c o . 
f o n d o de rese rva . 
<i n 19 } i n e S a s 
p é r d i d a s . . . . 
f) M a d r i d . . . . 
' I Sucursales 




KiSSetes e n e i r c u l a c i ó n 
<• o 
r r l e n t e * . . 
Madrid 
Sucursales. 
S d e p A n i t o » en^ Madr id 




Bancos de San 
Carlos y San 
Fernando. . . . 
Banco de Es-
p a ñ a 
1.871.383'65 
883.793 '30 
I M v i d e n d o s , 
tereses y o t r a s 
«t» i i g ac iones 
ií s>ag;ar...,. 
A m o r t i z a c i ó n 
intereses... . Í
De Billetes hipotecarios . . . . 
De obligaciones del Banco y 
Tesoro, Aduanas y Bonos. 





Facturas de intereses de l a Deuda perpetua al 4 0/0 
Facturas de a m o r t i z a c i ó n é intereses de la Deuda amortiza-
zable al 5 0/0 
Facturas de a m o r t i z a c i ó n ó intereses de' Obligaciones de 
Aduanas 
Varias obligaciones 
Su cuenta corriente-de efectivo 
-Por reservas de Aduanas , 
Por reservas sobre la renta de Tabacos 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua a l4 0/0 desde 1.° 
T*»»»» p ú b l i c o . ' de Enero á 31 de Marzo de 1901 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de la Deuda amortiza-
ble a l 5 0/0 desde lo Noviembre de 1900 á 14 Febrero de 1901.. 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n ó intereses de Obligaciones de 
Aduanas, desde 15 Noviembre 190J á 14 de Febrero de 1901.... 
<rjr<é«5Ito» conce-«Sidos fr/ efec-j gucnr3ales. 
tos p ú b l i c o s . 
Madrid. 
tas 
Tesoro públ ico , su cuenta corriente de valores 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de Julio de 1876, para 
el arreglo de la Deuda púb l i ca • 
Fondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable a l 4 0/0 
Varias cuentas de las Sucursales 
K e « a n d a r i < V n S Hacienda públ ica , su cuenta d.c r e c a u d a c i ó n , 
eoa t r ibnc iones .^ Varias cuentas de la r e c a u d a c i ó n 
V:< l o i ' t í s n o m i n a l e s . 
X > e p 6 a i t o s e n 
p a p e l y a l l i a 
j a s 
b i l l e t e s h a b i l i -
t ados 
Depós i tos transmisibles en papel 
Depós i tos intransmisibles en papel 
Q-arant ías de paga ré s de p rés tamos . . . -
Garantias de créd i tos sobre efectos pxiblicos. 
Cuentas corrientes de efectos públ icos 
Depós i tos en alhajas 
Varias cuentas en papel 
E n c i rcu lac ión . 
E n d e p ó s i t o . . . . 
I n u t i l i z a d o s . . . 
25.764.985'59 (* 
1.064.935'56 ^ 




















































Madrid 31 de Diciembre de 1900.—^ Interventor general, JOSÉ GimuMETA. 
B. — SITUACIÓN GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESFASj 
SUCURSALES _ i o o m 
o w 
Albacete 1 29 
Alcoy • 29 
Alicante I 29 
Almería | 29 
Ávila \ 29 
Badajoz | 30 
Barcelona... . 2 9 
Bilbao I 28 
Burgos ! 29 
Cáceres ^ 29 
Cádiz : 29 
Cartagena ¡ 29 
Castellón i 29 
Ciudad E e a l . . . i 29 
Córdoba ; 29 
Coruña 1 29 
Cuenca ¡ 29 
Gerona | 29 







Huelva I 29 
Huesca I 29 
Jaén I 29 
Jerez.. 29 
Las Palmas.. . . | 24 
León. \ 29 
Lérida 29 
Linares ; 29 
Logroño I 29 
Lugo ! 29 
M á l a g a . . . . ' 28 
Murcia i 29 
Orense. I 29 
Oviedo < 29 
Falencia i 29 
Palma 28 
Piunplona I 29 
Pontevedra ; 28 
Eeus.. . . . I 29 
Salamanca ! 29 
San Sebastián.. | 29 
Santander ¡ 28 
Santiago | 28 
Segovia., , I 29 







Valladolid , 29 
Vigo 29 
Vitoria i 29 
29 
29 
C A J A 
M E T A L I C O B I L L E T E S B I L L E T E S 
y útiles para la 
efectos pendientes.i circulación. I inutilizados. 
C A R T E R A 
Zamora 

































































































































































































































































































































































































































































































































































» J | 
11.812,5(> 
22.317'34 



















S SEGÚN LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DH DICIEMBRE DE 1900. 
Jl r j ^ X V O 
V A R I O S 
M U E B L E S 




















































































































































































BANCO DE ESPASA, 
M A D R I D , 
sn fnenta corriente. 
V A R I A S 






























































































































































































































































































































































Al i can te . . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 













G e r o n a . . . . . . . 
Gijón. 




Huesca . . . . . . . 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León. 
L é r i d a . . . . . . . . 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 


























































































































































D E P O S I T O S 

























































































































































































i m M LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS ES 31 DE DICIEMBRE DE ISOO. 
BASC0 DE ESPAÑA, 
IHADISI», 








































































































D I ¥ I D E X D 0 S ; 
intereses y otras 






















































































































C R E D I T O S 
eonccdidos 
sobre efectos públicos. 



























































































































































































































































































































































































































C. — BANCO DE ESPAÑA 
RESULTADO de las operaciones verificadas en e l a ñ o i g o o 
en M a d r i d y Sucursales. 
B E N E F I C I O S 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior, por rescuentos de intereses corres-
pondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los descuentos, j £ e l 2 f - ^ 6 . ^ 5 ^ 8 8 
\ De particulares... 5.277.707' 81 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en -las c/c con garan t ía . . . 
Idem id . en el descuento de cupones y títulos amortizados. 
Idem id. en los giros. , , 
Premio de custodia 
Deuda amortizable, por intereses. 
Eendimiento de los va-^ ídem perpetuo 4 0/0 interior i d . . . 
lores, propiedad del* Por divd.o de acciones de tabacos. 
Banco 1 Por intereses de Oblig.8 del Tesoro. 






Comisión por pago de Deuda amortizable y Obligaciones de Aduanas 
Intereses y liquidación de gastos de las cuentas de Corresponsales extranjeros, 
Varios 
TOTAL DE BENEITCTOS . 
Eescuento de intereses correspondientes á 1901. 
BENEFICIOS DEL ASO 1900 Y SOBRANTE DE 1 8 9 9 . . . . . . . . . 
13 .A. J A.. S 
Gastos de administración en Madrid 2.236.226'74 
ídem en Sucursales 3.805.122' 78 
Corretajes de operaciones en Madrid y Sucursales.. 
Timbres en id . id. id 
Conducción de fondos 
Gastos en la fabricación de billetes 
Pérdida líquida en las compras de oro 
Baja en los bienes inmuebles. 
Idem en el mobiliario de Madrid y Sucursales 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso^ 
Intereses á favor del Tesoro en su cuenta corriente. 
TOTAL DE BAJAS. 
R E S U M E N 
Beneficios totales... . 

































D I S T R I B U C I Ó N 
Á los Srcs. Accionistas, por el 24 por 100, ó sean 120 pesetas por acción 
sobre las 300.000 que constituyen el capital del Banco | 36.000.000 » 
Contribución industrial 7,133.877'33 
Impuesto sobre acciones por dividendos del Banco 1.800.000 » i 
Timbre sobre valor efectivo de acciones al cambio medio 
del año 1900 320.000 » 






A P É N D I C E 
Datos estadísticos referentes al año 1900, 
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MUM. 2.—SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
INGRESOS Y PAGOS á metálico por cuenta del Tesoro público 
desde 7.° de Enero d J I de Diciembre de igoo . 
SUCURSALES 
S A L D O 
en 
31 Diciembre 1899. 
I N G R E S O S 
del 
a ñ o 1900. 
Albacete 














































Dirección general del Te-
soro 



















































39 317.579'82 \ 362.813.210'55 
79.623.158'49 
39.317.579'82 





















































S A L D O S 
en 





















































NÚM. 3 . - S E R V I C I O Dl¡ T 
I N G R E S O S en valores por cuenta del Tesoro públic0 
SÜCURSALES 
S A L D O S 
e n 
Bí D¡cionil)rel899. 
ENEEO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
Almería 
































































V A L O R E S realizados por cuenta del Tesoro público 
m m m i ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J Ü X I 0 
Almer í a . . . 
Barcelona;. 
Burgos.. . . 
Cádiz 
Málaga. . . , 
Oyiedo.. . . 
Pamplona. 












































91.847'43 160.862'40 190.917'01 
TESORERÍA DEL ESTADO 













































































570.318'18 713.877'10 304.988'67 374.437'87 471.168 » 420.406'34 1.041.862'13 5.130.705'12 




























































T O T A L 












S A L D O S 
en 













































Q 02 CC 
03 .rH 0 
S 2, q 











^ § i 
^ fe 
~ a es S o c3 ^ 
NUM, 6. — OPERACIONES DE DESCUENTO ^ 
S Í I C U I I S A L E S 



























Je rez . . . - . . . » . . . 
































Total en las Sucursales..., 
Madrid. ^ ^ particulares. 


















































































































































































































































































































































































470.694 1 417.021'555 » 
PRÉSTAMO CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS 




















































































































































































































































I M P O R T E N O M I N A L 

























































































































NUM. 7. — CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍ^ 
S U C U R S A L E S 
C U E N T A S A B I E R T A S 
NÜMERO • PESETAS EFECTIVAS 
G A R A N T I A 
Pesetas nominales. 





Badajoz... . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Biirgos.. . . . . . 




Ciudad Eeal. . 
C ó r d o b a . . . . . . 







Huelva. . . . . . . . 





























T o l e d o . . . . . . . 
Valencia . . . . . 





Total en las Sucursales., 
Madrid. — Particulares 
















































































































































































































































































































ó C R É D I T O S SOBRE EFECTOS P Ú B L I C O S 
P A G A D O S 
PESETAS EFECTIVAS 
























































I I . 664 
872 

























































































































































































por iatercses y comisión 
de las montas saldadas 






























































































































































































NUM. 8.-GUROS Y LETRAS 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
A l c o y . . . 
Alicante. 
Almería. 







Cartagena . . . . 
Castellón 






















Oviedo . . . 
Falencia 
Palma 








S e v i l l a . . . . . . . 
Soria 










Total en las Sucursales. 
Madrid 
G I R O S 
Á CARGO DE LA CAJA CENTRAL 

























































































































CARGO |[ LAS 
























































































































TOMADAS EN NEGOCIACIÓN 



























































LETRAS TOMADAS SOBRE EL EXTRANJERO 
141.853"82 
68'. 053 » 
207.906"82 

























































































































































386.498- 9- 6 






























































































































Ciudad Eeal . . 
Córdoba.. 
Coruña 









































Zaragoza.. . . . 
Total en las Sucursales. 
Madrid. 


































































































































































































































































































































































































C O R R I E N T E S 
T A I M E S ¥ DEMAS BOCUMEXTOS 

















































































































































































































































T O T A L 
























































































































Mííx is i í i im. 
2.698 












































































































































































































































601.815 6.419.240.959'56 381.899 3.330.642.367'60 19.466.856.558'53 771.998.351,76 556.045.689'99 
NÚM. 10.-
E N E F E C T I V O 
C O N S T I T U I D O S 
Albacete.. . . 
Alcoy 








C á d i z . . . . . . . 
Cartagena... 
Castellón.. . . 
Ciudad Eeal. 
Córdoba . . . . 














Linares.. . . . 






















































San Sebastián, j |.j , 117 
Santander j ^2 
Santiago • 1 137 
Segovia.... •. • 38 
Sevilla !: 98 




Toledo I 33 
Valencia • 306 
Valladolid \ 245 
Vigo !• 107 
Vitoria i, 136 
Zamora 22 




























































D E V U E L T O S 
ÍÍÜMSSO PESETAS 




























































































































































































































































16.682 i 187.653.446'07 
pEPÓ SITOS 



























































































































R E V U E L T O S 
NÚMERO PESETAS 






































































































































































































































































































































































155.096 i 19.836.426.720'669i 
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Huesca . . . . . . . , 
J a é n 
Jerez 
L é r i d a 














V a l l a d o l i d . . . . . . . . . 
Vigo. . . . 
V i t o r i a 
Zaragoza 
T o t a l en las Sucur 











































































































































































































































































N U M . 13 
S U C U R S A L E S 





























L e ó n . . . . . . . . . 
Lérida 





















































































































































































































































































































































































' 9.939 710 
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NÚML 14. — GASTOS DE ADMINISTÜA 
SÜCÜRSiLIS 
P E R S O X A L | ASieXACÍÓM A LA CAJA 
'por quebranto do Bípeda. 
— 
P E S E T A S : P E S E T A S 
Albacete 

















G i j ó n . . . . . . 
Granada.... 
Guadal ajara 
H a r o . . . . . . . 






L é r i d a . . . . . . . 
L i n a r e s . . . . . . 
Logroño 
Lus;o 
M á l a g a . . . . . . . 
Murcia 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . 
Falencia 
P a l m a . . . . . . . . 























































































































































































































































alquileres y obras. 



































































































CIÓN, TIMBRES Y CORRETAJES 
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Tot il en las Sucursales. 
Madrid. 
TOTA r. 
NÚM. 15—BENEFICIOS TOTALES 
Gastos de administración y ganancias y pérdidas líquidas en las Sucursales en 1900. 
SUCURSALES 
Albace te . . . . . . . 
Alcoy 
Alicante 
Almer í a 





Cáceres. . . 
Cádiz . . 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad E o a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. . . . . . . . . 
Q-erona 
Griión 
Granada. . . . . . . . 




J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
León 








Falencia. . . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . . 
Pontevedra. . . . 
Reus 
Salamanca . , . . 







Tenerife . . . . 
T e r u e l . . . . . . . . . . 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . . 
V i ^ o . . 






















































































































































































































































Ganancia Ptas. 3.180.628*32 
Pérdida. » 249.713'38 
GANANCIA LÍQUIDA.. Ptas. 2.930.914'96 
REAL ORDEN DE 8 DE PEDRERO DE 1900 
MINISTERIO DE HACIENDA:—Excmo. Sn: Vista la copia 
certificada del acta original de la sesión celebrada el día 31 
de Enero último por la Junta general extraordinaria de accio-
nistas de ese Banco, cuyo documento fué remitido por V. E. á 
este Ministerio en 5 del actual, para la aprobación de los 
acuerdos adoptados por la referida Junta; y Resultando que 
los referidos acuerdos se hallan conformes con las disposicio-
nes de los Estatutos y Reglamento del Establecimiento; S. M . el 
Rey (([. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien aprobarlos, á los efectos que se determinan 
en el art. 104 del Reglamento del Banco del digno gobierno 
de V. E. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 8 de Febrero de 190.0. —R. VILLAYERDE. — Sr. Go-
bernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
adoptados por !a Junta general extraordinaria de Accionistas, 
celebrada el día 1^ do Enero de 1900, á que se reitere 
la Real orden anterior. 
1.0 Revisar y modificar los Estatutos del Establecimien-
to, vigentes, nombrando al efecto veinticuatro Sres. Accionis-
tas, para que, en unión del Consejo de gobierno formen una 
Comisión delegada, con amplios poderes, que redacte un pro-
yecto de nuevos Estatutos, el cual, después de aprobado por 
la. Comisión, por mayoría de votos de los individuos que con-
curran á las sesiones, se tendrá como acordado por la misma 
Junta general y se someterá á la sanción del Gobierno de Su 
Majestad, conforme á lo dispuesto en el art. 79 de los Estatu-
tos vigentes. 
2.0 Autorizar á la referida Comisión para nombrar por sí 
los suplentes que hayan de sustituir á los Señores designados 
para la misma, en las vacantes que puedan ocurrir. 
Los Señores nombrados para componer la Comisión á que 
se refiere el primero de los anteriores acuerdos, fueron los 
siguientes: 
D. Mariano de Astiz y Bárcena; D, Salvador Bermúdez 
de Castro y O'Lawlor, Marqués de Lema; Sres. Sobrinos de 
Céspedes; Excmo. Sr. D. Manuel de Eguilior y Llaguno; 
D. Ramón Fernández Hontoria; D. Damián Fuentes y Mar-
cant; Excmo. Sr. D. Manuel González Longoria y Cuervo; 
D. Diego María Jarava de la Torre; Sres. Max Lafíitte y 
Compañía; Excmo. Sr, D . Miguel López de Carrizosa y de Gi-
les, Marqués de Mochales; D. Guillermo Maria de Madariaga 
y Arnáiz, como apoderado de Doña Nicolasa de Iturriaga é 
Irazagorri, viuda de D. Juan Gil; D. Manuel Marañón y Gó-
mez Acebo; D. Nicolás de Mateo y Alonso; Sres. Miqueleto-
rena Muguiro y Compañía; Excmo. Sr. !). Eugenio Montero 
Ríos, como Ju£z protector de la fundación de Patronato del 
Excmo. Sr. D. Manuel Ventura Figueroa; D. Federico Or-
tiz y López; Excmo. Sr. D . Antonio Ramos Calderón; Ex-
celentísimo Sr. D. José Rivera y Vázquez; Excmo. Sr. don 
Jerónimo Rodríguez y Yagüe; D. Sergio Rojas y Mínguez; 
Sres. E. Sáinz é hijos; D. Felipe Sánchez Román; Excelen-
tísimo Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, y los Sres. Urquijo 
y Compañía. 
Por Real decreto de 10 de Diciembre de 1900, se' apro-
baron los Estatutos para el Banco, revisados y modificados 
por la Comisión que antecede; y por otro Real decreto de 5 
de Enero siguiente, se aprobó^el Reglamento general del mis-
mo Banco para que rija con carácter provisional, hasta que, 
oido el Consejo de Estado en pleno, se dicte el definitivo. 
R E A L ORDEN DE 16 DE MARZO DE 1900 
MINISTERIO DE HACIENDA.— Excmo. Sr.: Vista la copia 
certificada del. acta original de las sesiones celebradas en. los 
días 6 y 1 1 del corriente por la Junta general ordinaria de 
Accionistas de ese Banco, cuyo documento se sirve V, E. re-
mitirme con esta fecha para la aprobación de los acuerdos 
adoptados por la referida Junta; y Resultando que los expre-
sados acuerdos se hallan conformes con las disposiciones de 
los Estatutos y Reglamentos del Establecimiento, S. M. el 
Rey (cp D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobarlos, á los efectos que se deter-
minan en el art. 104 del Reglamento del Banco del digno 
gobierno de V. E. De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1900. — R. V i -
IXAVERDE.— Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas, 
celebrada en los días € y 11 de Marzo de 1900, á que se refiere 
la Real orden anterior. 
1.0 Aprobar la Memoria,.el Balance anual de 1899 y 
actos de la Administración. 
2.a Conceder, de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo de gobierno, la remuneración de una y media men-
sualidad á los empleados de las oficinas centrales del Banco, 
y á los de las Sucursales; resolviendo además que se reserve 
el importe, de media mensualidad á disposición del Goberna-
dor, para^que, de acuerdo con el Consejo de gobierno, pueda 
premiar servicios especiales y socorrer necesidades reconocr-
das de los empleados. 
3 ° Que, en lo sucesivo, la hora para comenzar las sesio-
nes de la J unta general, sea la de las dos de la tarde. 
Y 4.0 Nombrar, con arreglo á los arts. 38, 42 y 59 de los 
Estatutos y los 100 y 1 o 1 del Reglamento, Consejeros de go-
bierno á los Excmos. Sres. D . Joaquín López Dór iga y D . Anto-
nio Vázquez Queipo y al Sr. D . Urbano ] . Peña y Chávarri; 
y Consejeros supernumerarios, por el orden que se expresa, á 
los Sres. D . Valentín Céspedes y Céspedes, D . Francisco Gu-
tiérrez y Martínez, D . Juan Maisonnave, D . José Luis Gallo, 
D . Eleuterio Adrados, y D . José Ruiz Arenas. 
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